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MANIPULATION OF THE SOIL SEED RESERVES OF BROMUS DIANDRUS AND B. RIGIDUS 
BY ENHANCING THE BREAKDOWN IN SEED DORMANCY 
AIMS 
O u r  p r e v i o u s  s t u d i e s  o n  t h e  s e e d  b a n k  o f  Bromus  d i a n d r u s  i n d i c a t e d  that 
s h a l l o w  b u r i a l  o f  n e w l y  s h e d  s e e d s  e n h a n c e d  t h e  b r e a k d o w n  i n  s e e d  dormancy 
o v e r  t h e  summer  p e r i o d .  To b u r y  t h e  Bromus  s e e d s  o n e  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  i s  to 
i n t r o d u c e  s h e e p  i n t o  t h e  paddock. 
T h i s  s t u d y  i s  a r e p e a t  o f  t h e  p r e v i o u s  w o r k  b u t  i n c l u d e d  B .  r i g i d u s ,  another 
s p e c i e s  o f  B r o m u s ,  t h a t  i s  c o m m o n l y  f o u n d  g r o w i n g  i n  a s s o c i a t i o n  with 
B.  diandrus. 
LOCATION: S o u t h  P e r t h  F i e l d  Plots 
TREATMENTS AND ASSESSMENTS 
Two a c c e s s i o n s  o f  B .  d i a n d r u s  (D1 a n d  D2) a n d  t w o  o f  B .  r i g i d u s  (R1  a n d  R2) 
w e r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  S e e d - l o t s  e a c h  o f  50 s e e d s  w e r e  e i t h e r  l e f t  o n  the 
s o i l  s u r f a c e  o r  b u r i e d  a t  a s h a l l o w  d e p t h  ( a b o u t  2 cm) t o  s i m u l a t e  s e e d  burial 
c a u s e d  b y  t h e  t r a m p l i n g  a c t i v i t i e s  o f  g r a z i n g  s t o c k .  T h e  c h a n g e s  i n  dormancy 
o f  t h e  s e e d s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  monitored. 
I n  E x p e r i m e n t  1 ,  t h e  s e e d  l o t s  w e r e  r e t r i e v e d  a t  m o n t h l y  i n t e r v a l s  following 
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a r t i f i c i a l  r a i n  o v e r  a p e r i o d  o f  2 w e e k s  s o  t h a t  w a t e r  is 
n o t  a l i m i t i n g  f a c t o r  f o r  g e r m i n a t i o n  i n  t h e  f i e l d .  A t  e a c h  t i m e  of 
r e t r i e v a l ,  t h e  n u m b e r  o f  g e r m i n a t e d  a n d  u n g e r m i n a t e d  s e e d s  w e r e  s c o r e d .  The 
g e r m i n a t e d  s e e d s  w e r e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  t w o  categories:germination 
r e s u l t i n g  i n  s e e d l i n g  e m e r g e n c e  a n d  g e r m i n a t i o n  i n - s i t u .  T h e  ungerminated 
s e e d s  w e r e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  d o r m a n c y  status. 
I n  E x p e r i m e n t  2 ,  t h e  Bromus  s e e d s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  n a t u r a l  r a i n f a l l  o n l y  and 
t h e  s a m e  p r o c e d u r e  a s  i n  E x p e r i m e n t  I w a s  a d o p t e d  f o l l o w i n g  t h e  r e t r i e v a l  of 
t h e  s e e d s  a t  m o n t h l y  intervals. 
RESULTS 
T h e  d o r m a n c y  s t a t u s  o f  t h e  f i r s t  b a t c h  o f  s e e d s  r e t r i e v e d  f r o m  E x p e r i m e n t  2 is 
s h o w n  i n  F i g u r e  1 .  A c o m p l e t e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  w i l l  n o t  be 
a v a i l a b l e  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  experiment. 
COMMENTS 
G e r m i n a t i o n  t e s t s  o v e r  a 1 4 - d a y  p e r i o d  i n d i c a t e d  t h a t  s e e d s  r e t r i e v e d  on 
J a n u a r y  1 1 ,  1 9 8 8  v a r i e d  i n  t h e i r  g e r m i n a b i l i t y .  S e e d  b u r i a l  e n h a n c e d  the 
b r e a k d o w n  i n  s e e d  d o r m a n c y  i n  a l l  a c c e s s i o n s .  T h i s  c o n c u r s  w i t h  previous 
r e s u l t s .  A l m o s t  a l l  t h e  b u r i e d  B .  d i a n d r u s  s e e d s  w e r e  n o n - d o r m a n t  a t  t h e  time 
o f  t e s t i n g ,  w h e r e a s  a b o u t  50% o f  t h e  b u r i e d  B .  r i g i d u s  s e e d s  remained 
d o r m a n t .  H e n c e  t o  r e d u c e  t h e  i n f e s t a t i o n  p r o b l e m  o n e  a p p r o a c h  i s  t o  encourage 
e a r l y  b r e a k d o w n  o f  s e e d  d o r m a n c y  b y  s h a l l o w  b u r i a l  o f  t h e  s e e d  a s  t h i s  may 
r e s u l t  i n  e a r l y  a f t e r - r i p e n e d  s e e d  g e r m i n a t i n g  w i t h  t h e  u n s e a s o n a l  rains. 
W i t h  B.  r i g i d u s  h o w e v e r ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  i t  t o  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  control 
t h a n  B.  d i a n d r u s .  A r e c e n t  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  B.  r i g i d u s  i s  m o r e  common 
t h a n  B .  d i a n d r u s  i n  a r e a s  s o w n  t o  w h e a t  a n d  l u p i n s  i n  t h e  E a s t  Chapman region. 
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F i g . l .  G e r m i n a t i o n  a t  2 0 / 1 0 ° C  ( 1 2 h / 1 2 h )  in 
c o n t i n u o u s  d a r k n e s s  o f  B . d i a n d r u s  ( o p e n  symbols) 
a n d  B . r i g i d u s  ( c l o s e d  s y m b o l s )  s e e d s  retrieved 
f r o m  t h e  f i e l d  a t  S o u t h  P e r t h  f o l l o w i n g  1 month 
o f  s t o r a g e  o n  b a r e  s o i l  ( b r o k e n  l i n e s )  o r  buried 
2 cm d e e p  ( c o n t i n u o u s  l i n e s ) .  C i r c l e s ,  East 
Chapman a c c e s s i o n s ;  t r i a n g l e s ,  M u l l e w a  accessions. 
